














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ストへの応答なのだ（…）。（Eaglestone 2004=2013 : 3）





































































Zimmermen, Eve（2014）Saving Anne Frank: Ogawa Yoko and the Melancholic Girl. （小川寛大訳「アンネ・
フランクを救う―小川洋子とメランコリック少女」，高木・木村・安藤（編）『日本文学からの批
評理論　亡霊・想起・記憶』笠間書店，2014年）
